nagy operette 3 felvonásban - írták Zell F. és Genée R. - fordították E. Illés László és Bánfalvi Lajos - zenéjét szerzé Souopé Ferencz - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VA E 0 SI mszíne az
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Debreczen, péntek, 1908. évi márczius hó 13 án:
m m m t
Nagy operette 3 felvonásban. í r tá k :  Ze ll F. ós Genée R. F o rd íto ttá k : E. Illés László és B ánfa lv i Lajos. Zenéjét szerzé: Souopé Ferencz. Rendező
Polgár Sándor. K arnagy: M árton fa lv i György.
K antsukoff G avrilo v its  T im ote j g róf, orosz tá ­
bornok —  —  —  — —  —  —
U sakoff Ivanovna L íd ia , herczegnő, húga — 
Iz e tt pasa, Isaktsa tö rö k  erőd parancsnoka —  
A ndre jevits Vasil, kap itány —  —  —  —•
Vasilievits Ossip, hadnagy —  —  —  —
Iván 
N ik ifo r 
Fedor 
D im itr i 
V as ili 
M iha ilov  
K as im ir 
G regor
hadapródok
Á rkosy V ilm os 
Lónyai P iioska. 
H orvá th  Kálmán. 
Ta llián  László. 
Vadász Lajos. 
Szalai Dusi. 
Magda Eszti. 
H avi Rózsi. 
Rózsahegyi Ilona. 
Várad i Józsa. 
A rda i V ilm a.
V. K á lla i Juliska. 
Kertész Kata.
Személyek::
Szidorovits Steipán, őrm ester —
D im itro v its  V lad im ír, hadnagy —
Golcz Julián, ha rcz té ri tudós itó  — 
Hassan bey, a basibozukok vezére —  
Nurzidah 
ZuleiUa 
Diona 
Bessika
V uika , egy örm ény — —
Mustafa, hárem ő r — —
Masaldizsi,, mesemondó nő
hárem hölgyek
O rosz-török ka tonák, tisz tek, kozákok 
k r im i háború idején
Bay László. 
Z ilahyné S. V ilm a. 
Boda Ferencz. 
Gazdácska Lajos. 
Zsigm ondi Anna. 
Fehér Olga.
Salgó Anna.
T. Fekete Etel. 
M ártonö Jenő. 
L ig e ti Lajos. 
László Aranka.
, rabok, rabnők. T ö rtén ik  a 
1854-ben.
A  2 -ik  felvonásban Török „ B a j a c L e r “ tánczot lejtenek a Perczel liővérek.
XwdTXlrSO'R,: Vasárn?tp délután: Paraszthüség. Népszinmü. 
Dráma, ós Tündérlak llagyarhonban. Népszínmű.
Csfce: Debreczeni csata 1848-ban
11 1 9 1 |  Fö ldszinti és I. emeleli páholy 9 kor. — Földszin ti családi páholy ló k o r .  — I. emeleti páholy 12 ko r.
# 1 — lí. emeleti páholy 6 k o r .— Támlásszék I - V lI - ik  sorig  2. kor. 40 fill. V I I I— X II  i ' 2 kor. X III —  
X V I I  ig  1 ko r. 60 f ill.  —  E rké lyü lés 1 ko r 20 HU. Á llóhe ly (em eleti) 80 f ill. — D iák-jegy (emeleti) 60 HU. Katona- 
jegy (emeleti) 60 f ill. —  K arzat-jegy40 fill., vasár ós ünnepnapon 60 f ill.
Előkészületen:
Idegesek. Vigjátéb. 
A kis szökevény.
Operett.
Ripacsos Pista dől- 
mállya Népszínmű.Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 — 5  óráig. Jisti pénztárnyitás 6X2 órakor-
| h ;  1 Ö £ 1 ( I ;  i m  k  «35E<t €3 t C3 ^  12 ó rakor.
Bérlet 129. szám. ( O )  Bolnap, szombaton, márczius hó 14-én Bérlet 129. szám. O )
TTjdonság:I I tt először! Ú jdonság!
A császár katonái.
Dráma.
Z H j A H Y - .
b o fc m o *  m . kir. v t m  kÓayrajsmáa-vUUlat*. I9t».
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